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La trata de personas es uno de los delitos que ocupa el tercer lugar en los actos 
delincuenciales más lucrativos a nivel internacional, este delito consiste en la captación, 
traslado de personas, siendo en su gran mayoría menores de edad o personas con escasos 
recursos económico, para someterlos a una explotación sexual. Para la presente 
investigación se buscó responder si existe una eficiente implementación de la política 
pública contra la trata de personas 2011- 2016 en la región de Madre de Dios, utilizando 
un enfoque cualitativo de diseño no experimental, mediante la revisión documentaria 
obtenida de diversas instituciones, el estudio de dos expedientes y la aplicación de diez 
entrevistas semiestructuradas a representantes especializados en trata de personas. Como 
resultados se obtuvo, la falta de presupuesto, ausencia de coordinación entre las 
instituciones y la dificultad de implementar un enfoque descentralizado a causa del 
desinterés de las autoridades regionales. En conclusión, el Plan Nacional de Acción contra 
la trata de personas 2011 al 2016 fue ineficiente, tanto en el eje de prevención, 
persecución y protección a las víctimas, debido a la falta de presupuesto, debilidad de 
compromiso de los actores e instituciones involucradas y falta de un plan de monitoreo y 
seguimiento. 
Palabras clave: Trata de personas, Explotación Sexual, Políticas Públicas, Eje de 
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Human trafficking is one of the crimes that occupies the third place in the most lucrative 
criminal acts at the international level, this crime consists of the recruitment, transfer of 
people, the vast majority being minors or people with limited economic resources, to 
subject them to sexual exploitation. For this research, we sought to answer if there is an 
efficient implementation of the public policy against human trafficking 2011-2016 in the 
Madre de Dios region, using a qualitative approach of non-experimental design, through 
the documentary review obtained from various institutions, the study of two files and the 
application of ten semi-structured interviews to agents specialized in human trafficking. 
As results were obtained, the lack of budget, the lack of coordination between the 
institutions and the difficulty of implementing a decentralized approach due to the lack 
of interest of the regional authorities. In conclusion, the National Action Plan against 
trafficking in persons from 2011 to 2016 was inefficient, both in the prevention, 
prosecution and protection of victims, due to the lack of budget, weak commitment of the 
actors and institutions involved and lack of a monitoring and follow-up plan. 
 
Keywords: Trafficking in persons, Sexual Exploitation, Public Policies, Prevention Axis, 
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